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駆出率(EF) 45%未満) を対象とした。すべての患者に対して標準的な心不全治療を行った。 
入院中と6か月後に123I-MIBG心筋シンチグラフィーと心エコー検査を行った。123I-MIBG心筋シンチグラ
フィーで後期像の除神経率(% denervation)、後期像の心縦隔比(H/M ratio)、そして洗い出し率 (WR) を
測定した。心エコーで左室拡張末期容積(LVEDV)および収縮末期容積(LVESV)、左室駆出率(EF)を計測した。



























































                                                                            
 
